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С утверждением программы «Цифровая экономика Российской Федера-
ции» Распоряжением Правительства РФ от 28.07.2017 г. и выходом Концепции 
Базовой модели компетенций цифровой экономики [1] необходимо пересмат-
ривать и перестраивать практику подготовки учителей информатики. Оче-
видно, что роль учителя информатики меняется в сторону увеличения ее важ-
ности и значимости при развитии цифрового общества. 
Для того, чтобы подготовка учителей информатики соответствовала тре-
бованиям цифрового общества и ФГОС 3++, необходимо применять современ-
ные образовательные технологии при обучении будущих учителей информа-
тики. Примером таких технологий являются технологии смешанного и пере-
вёрнутого обучения. 
Смешанное обучение на сегодняшний день возможно благодаря дистан-
ционным технологиям [2]. Можно применять в обучении разные модели сме-
шанного обучения, в частности, модель перевёрнутый класс (перевёрнутое 
обучение). 
В бакалавриате и магистратуре Института математики и информатики 
Московского педагогического государственного университета (МПГУ) при 
подготовке будущих учителей информатики используется система дистанци-
онной поддержки очного обучения ИнфоДа (адрес в сети http://el.mpgu.su), ос-
нованная на платформе Moodle, которая позволяет максимально эффективно 
применять технологии смешанного и перевёрнутого обучения. 
Данные технологии в подготовке учителей информатики можно рас-
сматривать в двух аспектах: как средство обучения и как объект изучения. 
Как средство обучения технологии смешанного и перевёрнутого обуче-
ния позволяют осуществлять: 
 дистанционную поддержку очного обучения; 
 самостоятельную работу обучаемых; 
 НИР обучаемых, будущих учителей информатики; 
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 организацию информационного учебного пространства для обучае-
мых. 
Как объект изучения технологии смешанного и перевёрнутого обучения 
рассматриваются в рамках учебных дисциплин методической направленности 
в подготовке учителей информатики. 
Приведем пример применения смешанного и перевёрнутого обучения 
как средства обучения при подготовке учителей информатики. 
В системе ИнфоДа МПГУ автором разработаны электронные курсы для 
дистанционной поддержки читаемых учебных дисциплин. Структура элек-
тронных курсов состоит из разделов, которые могут быть выстроены и напол-
нены разным способом: 
1. Каждый раздел содержит учебный материал как теоретической, так 
и практической направленности, который необходимо изучить обучаемым в 
определенном промежутке времени (см. рисунок 1). 
 
Рисунок 1 — Структура (разделы) электронного курса в поддержку учебной дисциплины 
по выбору «Решение задач школьного курса информатики» 
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Трудоёмкость дисциплины по выбору «Решение задач школьного курса 
информатики» по Учебному плану включает только практические очные заня-
тия и самостоятельную работу обучаемых, поэтому разработанный электрон-
ный курс имело смысл выстраивать по неделям. Каждый раздел содержит ма-
териалы, которые необходимо изучить обучаемым в течение недели как в рам-
ках аудиторных занятий, так и при самостоятельной работе. 
2. Второй способ выстраивания электронного курса, когда разделы мо-
гут содержать разные типы учебного материала (теоретический материал, 
практические работы, контрольные задания) и контент каждого раздела необ-
ходимо обучаемым изучить и освоить в течение всего срока обучения по учеб-
ной дисциплине (см. рисунок 2, 3, 4). 
 
Рисунок 2 — Контент теоретического раздела электронного курса учебной дисциплины 
«Методика углублённого обучения информатике» 
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Рисунок 3 — Контент практического раздела электронного курса учебной дисциплины 
«Методика углублённого обучения информатике» 
 
Рисунок 4 — Контент раздела контрольных мероприятий электронного курса учебной 
дисциплины «Методика углублённого обучения информатике» 
Трудоёмкость дисциплины «Методика углублённого обучения инфор-
матике» по Учебному плану включает лекционные, практические очные заня-
тия (в одинаковой пропорции) и самостоятельную работу обучаемых, поэтому 
электронной курс для данной дисциплины уже имело смысл выстроить вто-
рым способом. 
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Но независимо от способа построения каждый электронный курс должен 
содержать Новостной раздел и раздел Основные материалы дисциплины (см. 
рисунок 5). 
 
Рисунок 5 — Контент раздела Основные материалы дисциплины  
Выше приведенные способы построения структуры электронных курсов 
для дистанционной поддержки читаемых очных дисциплин позволяют макси-
мально эффективно применять смешанное и перевёрнутое обучения при под-
готовке учителей информатики в виде средства обучения. 
Материалы электронных курсов доступны обучаемым постоянно на весь 
период обучения по той или иной дисциплине, что делает возможным приме-
нение смешанного обучения. Для максимального эффективного распределе-
ния аудиторного времени лекционные материалы доступны студентам за не-
которое время до лекции, что дает возможность осуществить перевёрнутое 
обучение. 
Как объект изучения технологии смешанного и перевёрнутого обучения 
входят в содержание учебной дисциплины «Методика углублённого обучения 
информатике» направления 44.04.01 — Педагогическое образование маги-
стерская программа «Профильное и углублённое обучения информатике» [4]. 
В рамках данной дисциплины будущие учителя информатики изучают в тео-
ретическом аспекте вопросы смешанного и перевёрнутого обучения и учатся 
разрабатывать конспекты развивающих уроков информатики на основе техно-
логий смешанного и перевёрнутого обучения для основной и средней школы. 
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Приведем описание практической работы по разработке конспекта раз-
вивающего урока информатики на основе технологий смешанного и перевёр-
нутого обучения. Данная практическая работа является восьмой практической 
работой по дисциплине «Методика углублённого обучения информатике». 
Практическая работа № 8. Разработка конспекта развивающего 
урока информатики на основе технологий смешанного и перевёрнутого 
обучения 
Цель: обучить разработке структуры и наполнению содержания кон-
спекта развивающего урока информатики на основе технологий смешанного и 
перевёрнутого обучения. 
Результат: разработанный конспект развивающего урока информатики 
по одной из тематик (содержательной линии) школьного курса информатики. 
Задание: разработать конспект развивающего урока информатики на ос-
нове технологии смешанного и/или перевёрнутого обучения в рамках разви-
вающей дидактики по одной из содержательных линий базового курса инфор-
матики в соответствии с ФГОС. 
Задание необходимо оформить в электронном виде, в соответствии со 
структурой развивающего урока [3] (см. рисунок 6) на основе технологий сме-
шанного и перевёрнутого обучения, используя различные методы, приёмы и 
средства обучения (см. лекционный материал в электронном курсе). 
Пример оформления: 
Фамилия Имя Отчество, предмет «Информатика» 
Класс: 
Тема урока: 
Описание этапов «начала»: 
Приёмы организации «начала»: 
Описание этапа «содержание урока»: 
Описание этапов «итога»: 
Приемы организации «итога»: 
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Рисунок 6 — Структурные составляющие развивающего урока на основе технологий 
смешанного и перевёрнутого обучения 
Контрольные вопросы для самопроверки 
1. Чем отличаются технологии смешанного и перевёрнутого обучения? 
2. Какие можно выделить плюсы и минусы технологи смешанного обу-
чения? 
3. Какие можно выделить плюсы и минусы технологии перевёрнутого 
обучения? 
Таким образом, можно сделать вывод, что система дистанционной под-
держки, в частности, система ИнфоДа МПГУ позволяет осуществлять сме-
шанное и перевёрнутое обучение в подготовке учителей информатики. 
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